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Resumen
La globalización, es decir, el proceso caracterizado por la 
liberación de los mercados y una creciente interdependencia cultural 
y económica, tiende hacia la regulación y la protección de las áreas de 
comercio tanto nacionales como regionales, lo que afecta directamente 
a las empresas exportadoras. Revisando la defi nición de “globalización”, 
se intenta responder si ha aumentado el movimiento transfronterizo de 
bienes, servicios, capitales y personas desde el fi n de la Guerra Fría y si la 
globalización puede ser regulada.
Globalización
Una de las múltiples defi niciones sobre la globalización 
existentes es la de “proceso(s) que agrupa la transformación(es) de la 
organización espacial de las relaciones sociales y de las transacciones, 
generando fl ujos y redes, transcontinentales o interregionales, de 
actividad, interacción y poder.” (Held y otros, 1999:483). Aunque esta 
defi nición se podría aplicar a cualquier momento de cambio en el 
curso de la historia, lo que diferencia al período que se inicia al fi nalizar 
la Guerra Fría es lo que algunos denominan “nueva globalización” 
(Castillo, 2006:7) caracterizado por una mayor interconexión, tanto 
por la aparición de Internet y de la televisión satelital, como por 
la disminución de los costos y tiempos de transporte. Esta nueva 
plataforma tecnológica le ha dado a este proceso de cambio una 
mayor velocidad, profundidad e instantaneidad en su difusión. Es 
probable que no quede lugar en el mundo donde existan sujetos que 
no hayan sido afectados por la globalización, es decir, por una mayor 
interdependencia económica y cultural. 
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En el imaginario común, la globalización es asociada con 
grandes transnacionales, migraciones masivas, un aumento de la 
diversidad cultural y un acelerado deterioro del medioambiente. Una 
búsqueda entre los trabajos académicos recientes de áreas como 
Relaciones Internacionales, Economía Política, Filosofía Política, 
Sociología y otras ciencias sociales, arroja muchísimos títulos que 
contienen la mentada palabra. En ellos este término refl eja desde la 
encarnación de todos los miedos hasta la solución de los problemas 
que eternamente han preocupado a la humanidad. Por ejemplo:
• Miedo a perder la identidad que nos diferencia de los “otros” 
al convivir en un mismo espacio social personas con distintos 
bagajes culturales (Cortina, 2005) y la homogeneización de 
los bienes, productos y servicios disponibles al aumentar la 
concentración de las industrias.1
• La causa de la creciente desigualdad económica entre regiones e 
individuos (Palma, 2006b).
• La explicación de la disminución de la remuneración del trabajo 
a escala global, aprovechando las facilidades de comunicación 
que ofrece Internet y el desarrollo de sistemas computacionales 
de control de fl ujos de trabajo a distancia (Samuelson, 2004; 
Bhagwati, 2004, entre otros ).
• La razón del aumento de la cesantía en industrias tradicionales 
por su traslado a regiones transfronterizas donde los salarios son 
más bajos, gracias a la disminución de los costos del transporte 
(Bernstein, 2004).
• El origen del aumento del comercio a escala global a partir de 
la década de 1990 por la disminución de la importancia de la 
distancia geográfi ca en el comercio bilateral (Coe, Subramanian 
y Tamirisa, 2007).
• La explicación del aumento de la productividad y del consumo 
en el mundo como un todo, dejando hasta el momento relegada 
1  La forma más fácil de superar las barreras regulatorias para entrar en mercados 
externos es comprar empresas ya instaladas. A partir de la década de 1990, las 
fusiones, adquisiciones y franquicias internacionales han aumentado de tal forma 
que es posible encontrar las mismas marcas en distintas y distantes ciudades del 
globo. En el caso de las empresas de comercio minorista, entre los años 1990 y el 
2000 los montos transados en este tipo de fusiones y adquisiciones trasnacionales 
aumentó de US$ 1.700 millones a US$ 18.000 millones anuales (Castillo, 2006:17).
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al cajón de los viejos temores infantiles la vieja teoría maltusiana.1 
A comienzos del año 2003, en una conferencia sobre los 
desafíos de la globalización, Stanley Fisher comentó que había 
googleado2 la palabra ya aludida, sola y en combinación con otros 
términos, y observado cuantos enlaces arrojaba el motor de 
búsqueda. He vuelto a repetir el ejercicio con los resultados que se 
observan en la tabla 1.
Además de constatar la sorprendente multiplicación de 
enlaces en poco más de cinco años, globalización y medioambiente 
aparecen como los términos combinados con mayor presencia en 
la red en ambas búsquedas. Junto con ello, la dupla globalización 
y multinacional es la que más veces ha aumentado su mención 
asociada en el mismo período de tiempo.
Bienes y servicios
La tasa de crecimiento promedio de la economía mundial 
“disminuye generalizada, signifi cativa (aunque lentamente)”, concluye 
Gabriel Palma en su análisis comparativo de los años post 1980 con el 
período “pre globalización” entre 1960 y 1980 (Palma, 2006a:68). Esta 
caída es notoria. 
1  La teoría maltusiana plantea que la población crece más rápidamente que los 
recursos alimenticios necesarios para sustentarla (Malthus, 1798).
2  Googlear es un neologismo referido al uso del motor de búsqueda Google, 
www.google.com, para la pesquisa en Internet de información disponible sobre 
algún tema en particular.
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Tabla 1: Enlaces con término “globalización” en Google
Término buscado 2003 2008 Variación
Globalization 1.600.000 31.600.000 + 19 veces
Anti-globalization 80.000 759.000 + 9 veces
Globalization inequality 500.000 1.730.000 + 3 veces
Globalization environment 700.000 10.700.000 + 15 veces
Globalization labor standard 200.000 1.110.000 + 5 veces
Globalization multinational 50.000 1.960.000 + 39 veces
Globalization cultural 
diversity
70.000 596.000 + 8 veces
Globalization IMF 180.000 1.560.000 + 8 veces
Fuente: a) Datos de la muestra del año 2003 en Fischer (2003:3); b) Datos de la 
muestra del año 2008: Cantidad de enlaces arrojados en página principal del motor de 
búsqueda ww.google.co el 18 de agosto del 2008 en el primer intento de búsqueda 
para cada combinación de términos en lengua inglesa.
Por otra parte, el análisis del índice de exportaciones sobre 
el PGB permite observar el porcentaje de la producción de un país 
orientado hacia los mercados externos. Al revisar sus fl uctuaciones 
durante 1900-2000 (Gráfi co 1), es posible observar que este índice 
comenzó a declinar al comenzar la Primera Guerra Mundial, llegando 
a su punto más bajo al término de la Segunda Guerra Mundial, con 
menos del 7% de exportaciones sobre PGB. En la década de 1950, se 
recuperó el máximo alcanzado antes de la Primera Guerra Mundial, 
con un índice cercano al 12%. Desde entonces se ha incrementado 
casi constantemente, alcanzando el año 2000 un 23%. Existen dos 
valles en esta línea ascendente. El primero corresponde a la década 
de 1960, cuando el modelo de industrialización por substitución de 
importaciones tuvo su mayor extensión. El segundo fue la década de 
1980, cuando se combinó la crisis de la deuda externa de los países 
en desarrollo con la incertidumbre del período previo al fi n de la 
Guerra Fría para las economías dependientes de la U.R.S.S. 
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Tabla 2: Tasa de crecimiento anual del PGB mundial 
Período 1960-1980 1980-2004
Promedio 4.78 2.90
Desviación estándar 2.63 1.91
Coefi ciente de variación 0.55 0.66
Fuente: Palma (2006a:2) con datos del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo 
Mundial (WDI, 2005). Tasas de crecimiento en valores constantes en US$ del año 2000).
Al analizar el período 1980-2004 en segmentos más cortos 
(Tabla 3) se puede apreciar que las economías desarrolladas 
presentan un menor crecimiento que el promedio mundial a partir 
de la década de 1990. Entretanto, las economías en desarrollo y en 
transición1 son las que presentan un mayor crecimiento, en ambos 
casos superior al promedio mundial en el quinquenio 2000-2005.
Destacan Corea del Sur, Taiwán (o Taipei chino) y China, 
por el acelerado cambio estructural de sus economías al orientarse 
hacia los mercados externos. Los dos primeros a partir de la década 
de 1950 y el tercero a partir de las reformas impulsadas por Deng 
Xiaoping a fi nes de los años 1970.
Tabla 3: Tasas de crecimiento anual del PGB
Región, país o territorio 1980-90 1990-2000 2000-2005
Mundo 3.1 2.8 2.8
Economías desarrolladas 3.2 2.5 2.0
Economías en desarrollo 3.9 4.9 5.2
Economías en transición -0.2 -4.5 6.2
Fuente: UNCTAD, Handbook 2006/07.
El cambio de la estructura empresarial de la economía china, 
la que ya a fi nales de los años 1990 exportaba más del 40% de su 
producción (Adhikari y Yang, 2002:22), se consolidó tras su ingreso 
a la OMC el año 2001, lo que no alcanza a refl ejarse en el gráfi co. Ser 
1 El grupo “Economías en transición” considera países para los cuales no existe in-
formación para los primeros años de la muestra por su inexistencia como tales. La 
lista está integrada por Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Tayi-
kistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Mace-
donia, Moldavia, Federación Rusa, Ucrania, Serbia y Montenegro. Se incluyen en 
este grupo los datos de Albania, Bulgaria, Rumania, la ex Yugoslavia y la ex U.R.S.S.
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parte integrante de la OMC le permitió hacer uso de los mecanismos 
que este organismo ofrece para resolver disputas ante actitudes 
proteccionistas en los mercados de destino. En el período entre los 
años 2001 y 2005, China duplicó el valor total de su comercio exterior, 
donde las exportaciones se han incrementado más aceleradamente 
que las importaciones, triplicando su superávit comercial entre el 
2004 y el 2005 (Xinhuanet, 2006).
Gráfi co 1: Tendencia de largo plazo del índice de 
exportaciones sobre PGB, 1900-2000
S Asia: Sud Asia;  K+T: Corea y Taiwán (Taipei chino); a: Singapur, Hong 
Kong y Malasia; b: Medio Oriente petrolero.
Fuente: Palma (2006a:21).
La distribución del fl ujo de comercio mundial no es 
equilibrada, siendo Europa la zona con mayor protagonismo, lo 
que se aprecia en la Tabla 4.  La observación de los datos, tanto 
interregionales como intra-regionales, muestra que el comercio entre 
países europeos acapara un 32% del fl ujo total en 2005. El comercio 
cuyo origen o destino es Europa representa un 56% del total del 
comercio internacional. Esto ha llevado a Rawi Abdelal a afi rmar que 
“cómo le vaya a Europa, así le va a la globalización”, al analizar su fase 
de desarrollo actual (Abdelal y Meunier, 2007:12)
Los servicios, aunque representan más del 60% de la 
producción y el empleo mundial (70% en el caso de los países de la 
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OCDE), no suponen más del 20% del comercio internacional total1. 
Aunque la globalización fue anunciada como un explosivo 
movimiento migratorio, entre los años 1990 y 2005 el número de 
migrantes internacionales disminuyó en 72 países, alcanzando 
los 190 millones de personas el año 2005. Desde el año 1990, la 
migración internacional2 se ha mantenido bajo el tres por ciento de 
la población mundial. 
Tabla 4: Migrantes sobre población mundial
Año
Población mundial 
(millones de 
personas)
Migrantes
(millones de 
personas)
Migrantes sobre población 
mundial (%)
1990 5.263 154 2,93
2000 6.070 175 2,88
2005 6.453 190 2,94
Fuente: Tabla de construcción propia sobre la base de cifras de Naciones Unidas. 
Capitales
El mercado de capitales es el más globalizado de los mercados 
pese a que su liberación fue frenada como consecuencia de la crisis 
asiática de los años 1997-98. La Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo, OCDE, exige a los países miembros 
suscribir el Código para la liberación del movimiento de capitales3. 
En el caso europeo, la liberación comenzó tímidamente con la fi rma 
del Tratado de Roma el año 1957, el cual permitía el libre movimiento 
de capitales “en la extensión necesaria para el buen funcionamiento del 
Mercado Común”, con la condición de que no afectara la estabilidad 
1  Según datos de la OMC en www.wto.org.
2  Por migrantes internacionales se entiende los que viven en un país distinto al de 
su nacimiento. 
3  Código redactado en 1961, donde se excluyeron los movimientos de corto pla-
zo. En 1989, cuando sus miembros acordaron que una cuenta de capitales abierta 
era “una práctica propia de un país desarrollado”, el código fue modificado para 
que no tuviese exclusiones.
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de sus miembros. En junio de 1988, se defi nió que el libre movimiento 
de todos los capitales era necesario para el buen funcionamiento del 
Mercado Común. (Abdelal y Meunier, 2007:5).
El Consenso de Washington1 proponía una liberalización 
de los mercados fi nancieros. Asimismo, hubo un intento serio de 
reformular las reglas del FMI para obligar a sus miembros a liberar 
la cuenta de capitales. Ambas propuestas fueron abortadas antes 
de pasar al nuevo siglo, después del pobre crecimiento de América 
Latina en los años 1980 y 1990, sumado a la crisis fi nanciera asiática. 
Las medidas ampliadas del Consenso incluyen hoy una apertura 
“prudente” de las cuentas de capitales, entre otras medidas orientadas 
a una liberalización regulada. 
Aunque el mercado de capitales es el más abierto, economistas 
del FMI, el OCDE y otras instituciones fi nancieras internacionales, 
recomiendan una “apertura” prudente y no apresurada de la cuenta 
de capitales. Sin embargo, el control de los fl ujos de capitales no 
puede ser muy efectivo con el creciente aumento del intercambio de 
bienes y servicios a escala global, y con ello unas cuentas corrientes 
abiertas y fl exibles, como se constató en la crisis de 2008. Son muchas 
las oportunidades ofrecidas a los capitales para traspasar las fronteras 
controladas. Ejemplo de ello son las posibles facturaciones sobre 
o bajo el precio real y la defi nición de los precios de transferencias 
entre las divisiones de las transnacionales (Kelkar, 2004:7), así como 
el desarrollo  de variados instrumentos fi nancieros dentro o fuera de 
los sistemas bancarios. 
Regulando la Globalización
El concepto de “globalización regulada”, término que 
penetró el discurso europeo a partir del año 19992 para referirse a la 
1  .En 1989, cuando los países de América Latina enfrentaban aún serios proble-
mas económicos por la crisis de la deuda externa, John Williamson del Institute 
for International Economics, IIE, acuñó el término “Consenso de Washington” al 
preparar un documento -que él consideraba que contaba con la anuencia tanto 
del “Washington político como del tecnocrático” - con diez reformas económicas 
que se debían aplicar en América Latina, orientadas a que la región pudiese crecer 
y enfrentar los pagos de su deuda externa (Williamson, 2004:4).
2   Concepto enunciado por  Pascal Lamy, actual Director General de la OMC, 
ante el Parlamento Europeo al opositar para integrar la Comisión Europea de Co-
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necesidad que algunos sentían de no dejar que el mercado asignara 
libremente los recursos, sino que hubiese una intervención de los 
Estados consensuada multilateralmente.
Desde entonces se ha ido construyendo un marco 
institucional de reglas multilaterales cuya administración se ha 
depositado en las organizaciones internacionales, muchas de 
ellas con existencia desde el fi n de la Segunda Guerra Mundial, 
reconocibles por sus acrónimos. Dentro de las globales está la ONU 
integrada por 192 países, la OMC1 con 151 Economías2, el FMI con 
185 países, el BM con 185 países3. Entre las organizaciones regionales 
destacan la UE con 27 países, la OCDE con 30 países4, la APEC con 21 
Economías, el ASEAN con 10 países5, entre otras.
El organismo internacional con mayor peso de los que 
intentan liberalizar en forma regulada los mercados de bienes y 
servicios es la Organización Mundial del Comercio, OMC. Este es un 
foro creado en 1994 al fi nalizar la Ronda Uruguay.6  Este organismo 
provee los mecanismos de arbitraje necesarios para el intercambio 
de bienes y servicios, no obstante adolece de los medios coercitivos 
para lograr que los más poderosos cumplan las sentencias adversas 
que resultan de los arbitrajes.
Aunque la OMC en una organización orientada a regular el 
comercio mundial7, su agenda intenta ampliar los acuerdos a partir 
mercio.
1   Al 27 de julio del 2007 cuando se incorporó Tonga, sumaron 151. Hay 30 más 
en proceso de integrarse en los próximos cinco años. En: www.wto.org  
2   Escribo “Economías” y no países porque la lista de miembros incluye al Taipei 
chino y a Hong Kong S.A.R. 
3   Los Estados miembros del Banco Mundial son a su vez accionistas, siendo los 
cinco principales Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y EE.UU.
4   Autodefinidos como “comprometidos a promover la democracia y la econo-
mía de mercado”.
5   Integrada por Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas, Indonesia, Brunei Darus-
salam, Camboya, Laos, Vietnam y Myanmar.
6   Se llama Ronda Uruguay a las reuniones realizadas entre los años 1986 y 1993 
por representantes de 123 países. En ellas se negociaron las nuevas políticas de 
comercio internacional de bienes, inversiones, servicios y propiedad intelectual, 
dadas las deficiencias que se habían identificado en el previo acuerdo mundial 
conocido como Acuerdo General de Tarifas de Comercio, GATT.
7   El primer párrafo del acuerdo afirma que las partes reconocen que: “sus rela-
ciones en la esfera de la actividad comercial y económica deben tender a elevar los 
niveles de vida, a lograr el pleno empleo y un volumen considerable y en constante 
aumento de los ingresos reales y la demanda efectiva y a acrecentar la producción y el 
comercio de bienes y servicios” (OMC, 1995:11).
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de la Ronda de Doha1. Pero no es un proceso fácil por la contradicción 
de los intereses en juego. Por ejemplo, los países industrializados 
abogan por lograr una mayor apertura de los mercados globales, 
protegiendo con barreras no-arancelarias sus mercados agrícolas 
y de industria ligera, principales productos ofrecidos por los países 
en desarrollo. O los intentos por liberar el comercio de servicio “tipo 
4”2, que se asocia al tema de las migraciones desde países con bajo 
ingreso per cápita a los que ofrecen mayores oportunidades.
Entretanto, la respuesta de corto plazo ante esta falta de 
acuerdos globales ha sido la fi rma de muchos acuerdos regionales 
y bilaterales de comercio e inversión. Sólo entre los países asiáticos 
se han fi rmado más de 70 acuerdos de este tipo desde comienzos 
de la primera década de este siglo3, limitando tanto la posibilidad 
de alcanzar un acuerdo global, así como la efectividad de las 
organizaciones internacionales tipo OMC. 
La ciudadanía ante la globalización
Hay quienes afi rman que las decisiones que han llevado 
a aumentar las medidas proteccionistas son resultado de la alta 
correlación existente entre el mercado del trabajo -tanto por el 
porcentaje de la población cesante como el valor pagado por el 
trabajo- con el grado de apoyo popular a una mayor apertura a la 
economía mundial. En el caso de la economía estadounidense, la que 
como un todo se ha visto benefi ciada con la apertura de los mercados, 
el 96% de los trabajadores han visto su remuneración estancada o 
disminuida entre los años 2000 y 2005. Este hecho, sumado a que 
la desigualdad económica en ese país está hoy en el punto más alto 
1   La Ronda de Doha, iniciada el año 2001, está orientada a lograr un desarrollo 
sustentable, incluyendo en sus negociaciones la relación de la reglamentación de 
la OMC con los acuerdos multilaterales medioambientales suscritos.
2   La prestación de servicios internacionales fue clasificada por la OMC en cuatro 
tipos según el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) que entró 
en vigor en 1995, tras concluir la Ronda Uruguay. 
Tipo 1: Comprador y oferente no se desplazan durante la prestación del servicio. 
Tipo 2: Consumo en el extranjero.
Tipo 3: Presencia comercial con filiales y subsidiarias.
Tipo 4: Oferente se desplaza al país del comprador.
3   The Economist, “ The Japan syndrome”, Mayo 10, 2007.
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desde la década de 1920, ha levantado voces proteccionistas entre 
quienes buscan votos para alcanzar posiciones de poder (Scheve y 
Slaughter, 2007).
Sin embargo, esa conclusión dista de la obtenida por Edwards 
(2006:603). Según los resultados de su trabajo1, no tiene mayor grado 
de predicción la evaluación que una persona tenga sobre la marcha 
de su propia economía, si tiene trabajo o no, ni su afi liación política. 
Concluye que habrá una mayor probabilidad de que una persona 
muestre una actitud negativa frente a la globalización mientras menor 
sea su nivel educacional, posea menos habilidades, más resienta la 
vida moderna, más desconfíe del consumismo y del libre mercado, y 
lamente que el modo de vida tradicional vaya desapareciendo. 
Las protestas en Seattle ante la Conferencia Ministerial de la 
OMC en noviembre de 19992 y el rechazo a la Constitución Europea 
del año 2005 por parte de los franceses y los holandeses, son señales 
de que un grupo importante de la población rechaza la apertura, 
regulada o no, de sus mercados.
Conclusiones
La globalización, es decir, el proceso caracterizado por la 
liberación de los mercados y una creciente interdependencia cultural 
y económica, tiende hacia la regulación y la protección de las áreas de 
comercio tanto nacionales como regionales. Uno de los principales 
promotores de la regulación de la globalización son los países de 
Europa, región que acumula el mayor porcentaje del comercio 
internacional. Por otra parte, la crisis asiática destacó la vulnerabilidad 
de las economías nacionales al ingreso de los capitales golondrina.3 
Y, fi nalmente, las grandes migraciones previstas al comenzar este 
período de la historia no se han dado, pues aunque en muchas zonas 
1   Encuesta realizada en 17 países desarrollados y no desarrollados el año 2002. 
2   En Seattle, WA, EE.UU., se declaró Estado de Emergencia cuando entre 50.000 
a 100.000 personas procedentes de distintos puntos del globo protestaron ante 
la reunión de la OMC. Las razones eran muchas y tan variadas como la cantidad 
de grupos organizados presentes. Las negociaciones de nuevos acuerdos se 
suspendieron, reanudándose el año 2001 en Doha, Qatar.
3   Los que permanecen plazos cortos en un mercado dependiendo de las 
especulaciones que existan de su mayor rentabilidad en relación con los otros 
mercados.
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geográfi cas se ha facilitado el desplazamiento de personas a través 
de las fronteras, esto es sólo de paso, llegando a construirse muros 
reales para evitar las migraciones de largo plazo.  
Sin embargo, la insatisfacción por la distribución desigual de 
los benefi cios de la globalización, entre y dentro de los países, es una 
amenaza al desarrollo de una globalización regulada, la que precisa 
de la aprobación de la ciudadanía.
Por otra parte, el más lento crecimiento de la economía 
mundial desde 1990 ha tenido como efecto, en palabras de Pascal 
Lamy, el que “hay[a] algunos indicios de que el proteccionismo 
comercial estaría aumentando, tanto en los países desarrollados como 
en los países en desarrollo”.1  Dado que los acuerdos ya establecidos 
ante la OMC impiden que las nuevas barreras sean arancelarias, los 
países buscan nuevas formulas (no por ello novedosas) de proteger 
sus mercados locales.
La fragmentación de la cadena de valor en la producción 
y distribución de las transnacionales, así como de su propiedad 
accionaria, es una de las principales fuerzas que separa los intereses 
del Estado del de las empresas. La fragmentación mencionada es un 
incentivo al desarrollo de las PyMEx, pequeñas y medianas empresas 
exportadoras, al permitirles integrarse en procesos de producción 
y  distribución globales con un menor costo, pues sólo asumen 
parte del costo directo de abrir un mercado en un nuevo destino, 
aunque este costo no es la única barrera que limita el proceso de 
internacionalización de las empresas. 
1   Afirmación hecha en Shangai a fines del año 2006 con ocasión del quinto 
aniversario de la adhesión de China a la OMC. (Lamy, 2006).
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